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1.  Introduction
 Before the 2011 academic year, Tokyo 
Women’s Medical University, School of Medicine 
offered a few medical English lessons for 2nd , 
3rd and 4th year students, though 1st year stu-
dents had 2 two general English lessons per 
week throughout the year. A new curriculum with 
the name of “International Communication” 
went into effect for the 2011 academic year 
under which English for Medical Purposes has 
been emphasized and Clinical Medicine English 
has also been incorporated into the new ongo-
ing programs. Besides these compulsory cours-
es for EMP, elective classes have been offered 
under the names of Medical English and Medi-
cal Discussion so that those who are planning to 
go abroad for clinical clerkship in 5th year or 
any time in the future can have opportunities to 
study more advanced English for Medical Pur-
poses. 
2.  Department of English Language Faculty
（as of September 2013）
2 Full-time instructors
・Mitsuyo Suzuki （Associate Professor）
・Mika Endo （Assistant Professor）
14 Part-time English instructors 
・ 10 Lecturers: English for General Purposes （7 
native speakers of English and 3 Japanese）
・4 Lecturers: English for Medical Purposes
  Alan Lefor （Doctor） / Todd Stoudt （Lecturer） / 
Oshimi Takayuki （Doctor） / Daniel Salcedo 
（Doctor）
3.  English Program
3.1. Program Objectives
 In the framework of the new curriculum, Eng-
lish education is carried out for six years suc-
cessively, starting with English for General Pur-
poses （EGP） in the 1st year when students are 
supposed not only to improve their English read-
ing, listening, speaking and writing abilities but 
also to get used to critical thinking and gain 
global perspective. Based on those acquired 
English communicative skills, students are 
expected to study English for Medical Purposes 
for the next 5 years. The ultimate goal of our 
English Education for the six years is to gradu-
ate students as those who are prepared to work 
in medical fields worldwide, with sophisticated 
overall English skills and a global perspective. 
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・3.2.2. Program Contents
 In the 1st year general English program, stu-
dents are trained to improve their overall English 
skills such as reading, listening, writing, speak-
ing and at the end of the course each of them is 
required to make 3 minutes English presentation 
in front of all the 1st year students as well as 
English teachers and also some other teachers 
concerned with 1st year education. Together 
with those regular sessions, the students are 
expected to continue self-study of English 
through e-learning.
 Under the new curriculum, Medical English 
education start for the 2nd year students and 
continues until their graduation. For the 2nd year 
classes, basic Medical English is taught step by 
step, from the word formations of the medical 
terminology to reading of short articles related to 
medicine such as those from News in Health. 
The students are also required to take English 
lectures covering some of the same medical 
topics they have learned in Japanese. Further-
more, the self-study program, e-learning for 
English medical vocabulary, is utilized effective-
ly with occasional monitoring and achievement 
testing.
 The 3rd year and 4th year programs offer the 
students more opportunities to use Medical 
English by themselves. For the 3rd year stu-
dents, case study and case presentation is 
incorporated into the programs, and the 4th 
year students are expected to carry out Medical 
Interviews individually （4th year program is now 
being made for the 2014 academic year）. In 
addition to these clinical medicine English pro-
grams, lectures and reading and wri t ing 
research papers are also incorporated into the 
new curriculum. In the meantime, e-learning is 
continuously going on, and the students are 
expected to acquire about 3,000 English medi-
cal terms by the end of their 4th year.
 Besides these compulsory courses, elective 
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courses for EMP are being offered. In Medical 
Discussion sessions, students join a native Eng-
lish teacher in discussions after reading articles 
related to various medical and public health top-
ics. In Medical English, sessions were renewed 
under the new curriculum and focus on Clinical 
Medicine English such as history taking and 
physical examination. For those involved in the 
international exchange program, more practical 
Clinical Medicine English is taught as an elec-
tive. 
 As extracurricular programs, the English 
Department offers private lessons such as 
research paper reading with 2 or 3 students and 
encourages the students to participate in study-
abroad programs （especially Stanford Medical 
Programs）.
3.3. Evaluation
 In the 1st year, students are evaluated by 
class grades （including their performance in 
class activities） and end-of-semester written 
exams as well as speech presentation. From the 
2nd and 3rd year, students are graded based 
on their positive participation in each class and 
their worksheets, together with the results of 
vocabulary tests. 4th year students, in the 2013 
school year （still under the old curriculum）, are 
graded by their positive participation in each 
class and the end-of-semester written exam, but 
from the 2014 academic year, the new curricu-
lum will incorporate new evaluation guidelines 
which will be more student performance based. 
 
4.  The Future
 Since the new curriculum was implemented in 
2011, ESP is drawing more attentions from doc-
tors in various departments at Tokyo Women’s 
Medical University. The Department of English, 
therefore, is now planning to work in collabora-
tion with those doctors. In fact, in January 2012, 
two successive English sessions were held in 
cooperation with the teachers of medical fields. 
After the sessions, feedback from students for 
this trial was positive and they seemed to be 
very encouraged and motivated to study Medi-
cal English even harder. In medical schools, 
generally there are fewer English classes for 3rd 
year and 4th year students. If ESP is carried out 
in collaboration with teachers in the classes of 
medicine, the students will get both medical 
knowledge and English language competence 
at the same time, which will be beneficial for 
both teachers and students. 
 Finally, the ESP programs for 4th, 5th and 6th 
years are now still in preparation and so we 
would like to plan more collaborative sessions 
like those mentioned above and make systemat-
ic arrangements of the programs.
Mitsuyo Suzuki
Associate Professor, Department of English Language 
Faculty
Tokyo Women’s Medical University, School of Medicine
8-1 Kawada-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8666 Japan
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